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Dirección de:IAgr¡culturoi==Gr¡á Ciibolliiri=!NVM. S:13. 
'IVeíteradas circulares1 'de* este'^G^biiirrió 'de 
'p'ró^incia'.'lian^'^ la 
'gniiarip'ríá ;í:pppr;la rac^ué^Td^nélgin ..laX'^Vr 
dmvdÍ9^Mpn^-*dktádá8i !porvcd' /&abié irno if-dc 
S.- Jír.!• ^ :'pií&i^icib'<''a^é§tií!:'iWiiVórtátíté' :i-a'trib 
,j' e.speciraln)ente^las qjue,contieue Ja-,xlgal,or.aqii 
dn §6 de .Ábri l i ide ,184.9 ¿cuyo, pbjelp.. .es" reglar 
irieíitat1' '^ósidepósitos'dé1 caballospadres'' ó iséan 
pa'railal' i á ú b l i c b s de partícülá 
,a,J}lantea¡r^establecl.IJ^léntoí;de ,es,l.e„ge.n,er|o;!cpn;r 
s i í l lándoi lsuq i i i í tóréai 'Bispuesiolconio S\enipi;e:lo 
tótó'y "á;: tfne 'i'lás' 'dispósiiñóhés"•stipério'res t e n -
' -•«¡h - m ! - : ; ¡ . . U ! ! i foü 'w-.-:n!( ,• .á/ií-.,.1',.' .-.'! •«•• i iw 
gar^exacloi ^ p i p / i R i i q i i l o . j pcp.pui'íj .pn cl^.'auo 
•último lá observancia de la citada; Reala ó r d c n , 
yaivi'i é'bii'fséiriítóiiB'iitó'' cpie < í i o ; era tan: 'acatada 
:íonio'"J3,él3Ía\7seílóy^sir'yi^ á nm'chofe 
jle q p e vOTpetKapan-i .sps jrelajacipn, lo.i t f ^ r 
radp'del'tiempO',y'radelantado,¡(Jéi-la • é p o c a lyde 
é é o á ú ' rio''¿é'íraitirl'és'ya 'siri1'eí'ayés.'gastos aias^ 
tar sus establecimifentos a las presct'ippipnes'oe 
aquella: Real órdei iü .Para; ; (fue'; en ;e l jaño p r ó -
x i i f í i P ' i i o teiig.in.^esté •pi'éteístp l o s - q u e ^ i r i í e n t e h 
<l'¿d'icalíse ü esta espéculáfció.vjV con •la^aiiticipacii!)íi 
q i i Q Csj,de)¡notar,!¡les adviierio q u e . i i o dispensa-
T e . de modo ialguno^la -nienor-falta' en sus -Es-
táblecí^ÜUHiibk 't'ailicijreájftéctá ' í i ' l í i . 's it i iatíoo que 
oqupftn. q.uanto .al núniér.p, }-, f uali'da(Íes','de los 
sementales ríe q u e han; de eslar .dotados:;; que 
estos' yl'e'sjieciálnie.htt'' los' de! raza uoblev á sean 
cabadlos,; tyan dp sprj.ijecpiipciil.ós,' eii '^la' ['capital 
¿ presencia de una. comis ión de la J u n t a , p i o -
vi-ncialll;ide '^Agricultura1' -según l o ^dispone- •'el 
á'rt'.'1 5:° ele la Real' ó f d e ' n 'citada que!''a1' c ó n t i f 
nuacionj ya,inserta: y f i u a l n i é i i t d prevcngp.que 
las. sol¡riitól1o's'',eiV'6Líci(*n ''de"^^^!!^ .^.^ ^!^*': tlass 
,(le;iLslablecin!;iBn,l,ps jian :,<i(i^í;t\i¡t fíX^sg-fí^m^ji-» 
estepOobierno'! d é ; próv.inc-iá iiaiilesHiido.l 'í dia) I .-IIJ" 
!dé;:I)it;ietn'bré:^príúxi^ jií^ris'c'n^rííiji 
st^..fificfJai;an.sin cu¡;so, y, ^¡^( 'i)f;<;i\(j^ ^qnc,.iv1n 
;.eli.«rio<]vemdero.no !será!abii!i't!a!¡»iijigui>a.,!|>íu'a,--
da''cuyó'l'dü:éñp' .ñ t í ,s'é>'tialle iiiiliilita'd'ó éivvél dia 
,,^¿,!d^''í1iííir^'ia:ei!lte^rffiyih;,!:^ 'iifeik '•  
IJftr !este1i(>;p|>m,iy.ip ide,,prpyu)c.ia.,.'.í,.e.(»i)((;Í24.;i de 
• • ' u y i ' i C ' l \ í ! r r,;;;!!)^ ( í h v J r O ' u W i ' í b . , : ^ ;iU'fy !.:Í;'',(-, i r , i i' , ',1 i*. 
-'•ÍVV.Í 'i oinr,: :! '!Í)M ¡¡¡N! ;;'ji:i(;^ ;;!1;ÍI; ,Í;.Í .!;!iv.,?,.'')(' i!;i;:'';'. .O!*' 
•'"-I::Í:I':'Í y'-! .-;:;;.'!!%S/fe0f<l'!'íJ2»Í!s?;,?»l,^^ :,ñ:,.,- /;:¡ii!:V; 
á lii mejor»; dé^l^ cr.!,!^ 
.sUjjff),..^r,cif!alJ¡^('¿^ 
. ,ntro?.1ii!iey,(i?, ^ f^d^Jt'^íng^' r ^ u i ^ i j é ^ ^ r i i ; ; , ^ ^ » ' 
|)iíriicul'«r&l-que ci'iíisiilfiiiid'o wjWyV^'^ali l í^^'^fji iEi^ 
|)iúWjca8|l,|)aí«r,í'i;.|(ljr|.íj;|j¡;ll!i1,falt.i!, (íienipre tifiii^paVa, tilan 
jesciijan'sv.irion^lús .^n 
i^éjorá'ot((iiá. iifji jiií^ .f.ajjVo mjjr'efc^  
p¡¿rj,!as|.cóí(i^.ej>,l)iuii:.d¿'^^ 
iiibiii .lqs^ qíie ri^.tcii^aiiiMÚ^ 
ció jiiiés de' lj iifcieriiiíl eii qü6 ¿¡•tí todo 'i'i.-triinifnr'de'Jusii^  
PUfa sH g^nnartiis .de (los cajjollo^ j.garafiime^ij'iié | B coñifeii-
gá», ' t tm. l^ i l f im.^nl^áj^iuá , p^ 'r ¿jljij1 «fl ^ ' ¡ é ' ^ i j j j j r t t ^ 
bucioil'ulguiiii. ^úan'dp d^  
nsiinto, áe ^ j i ec j i í^ 
íus biitórice é, .ultiír^en^a n-.'ijoW 
bézalia lii ^ujij.íIrdísi^ciifNÍiliir, ^^^f•2'^J^¥inKK''!ii.l•^7• 
tios siiUsfaclório» r«.s!i(táiÍos,¡liié'.^.'^(^{ll^^lít^^^lp?' 
iica y liis óbscrváciime^iquc,s'p6f.«(¡M.'hg^^jj^iik»'.'lá.'Üs-
perieiicia, .liaii.()ecif!!(|p"cV.ai¡^ 
prinibras y rpaíiiimr.'i'ns 'segii^ 
para.su geiiéral-y ^úmpiida p!¿HÍv?ffi'-iv-i'i''V'\'1!'I',.!.,',' '¡.\ . 
lPoK¡lauto>, óidiOí.seccj'ón''(lb.^ 
jo de Agriciiltura/Iiiduslria! );'^ 
¡iqtiei.íós piíiicipws, sé. ftá .d.i^ nádo, ¡i, (^ *!lf|^ <1^ f.tlp,g^ i<l^ j 
1." 'Cualquier particúin'r"podra' pIa'ntDar''ün'^jtaiiióci'-
mieiito,de, parada con. cabal|o¡(. padvqji.ójpjj-a^oia!!,, co'ii',lVií 
du.qn'e obtenga para ello tpermiiío,dijj.'^ef^:, pojllii;p,.;n'ji?,¡.¡(« 
coiicederá, pnivips los i.i'.ivniles.y )f^¡(ijí.cii^'i^tH:l!;s^«)|itt 
se. expondrán, nías adela ule. ,..['.'j.,.';" i.;" ¡:'l 
. I !í." Tendí an dereclio á snbjiislir Pí.rftií.Viíl'IP 
?e hallaban oslablécidas. quaiidii ía' p.ulil¡C(ic.io(idé la Réal '^'r-
«Icq de 13 de Diciéiiib'rs'de 48i'7^ cuáliiiiíerii, qu*,[«.e9 el 
punió én'qíie sfe hallen sUiindns, y apofar iln lo une ncprca 
'^"IiiS-aísf¡iiicius"á"()i'ib han de alinrsc; las'"niicvñs híaroa pnr 
plinto general ol m i. 10. I'cmpara la pcrmaii>:iii ¡a du es-
to- cslublecUmuiilos habrán de solicitar los dueños la pa-
Imle del Gcfe jiolitico, con arreglo á lo que establece el ar-"'-. 
líenlo antei inr: el Gel'e habrá de concederla siempre qué ,' 
los sementales i cunan las circunstancias que marcan los ar-
l ¡culos 3-" y.^'^.y quo el servicio se haga con arreglo á lo. 
i)UC„ilis])oiic el leglumento del rumo que se. tuandtf observar ' 
, ppr los artículos "t y lt>, ., '• ' 
,..,., ..ji.-", I.os sementales no lian. dft tener,. fi son caballos, me- , 
.n(is,,t!<! ciiic(», uí|cis,..ji¡,pas.ar d.e.li:.su.al/.ada.no ha dfe " bajar; 
«le sieie.cuarlfis^'. dos deijo.!; para las.j'egnadasdel Jíed¡(¡íl¡«,; 
ni de siete cuartas y cuatro dedos en las del ?<oi leV y .s'icm- . 
pre con las anchuras correspondientes. Los garanú.ics l!iir¡i: 
de tener seis cuartas y media a lo menos. Esta alzada'un t é ' » ' 
rebajará sino en ü r l u d de motivos especiales para una pN>¿V 
<lS^^rdfitea^fu,dccf¿rjé latjíSraljs|9^el rnínpi ¿.fil " Y L 
íief ' uiiiguh alitafe iií vicio' líéfédiiario nf toñt 'ogiowí ' as'i 
como—iampiico n i n g ú n - (¡el'i:clo -esencial -de -coiifor--
macion. E l que estuviere };.isiado por el trabajo, ó con 
, seriallesi4e,(ha,bi!rle;lieclip escesivo será,desechado. , 
' 5.° .'"El Géfe político, 'récibtdiyiti' wiiicitúd.Hél que preten-
' de éstabíéber 'lál páWda/ para"asi'giiWiriw 'de si én éfeclb 
"pósecn'.'los ícoballos d,garañones 'las: i'iii:iins|atie¡as li'éqiieri-
^a^cqmisjgnilíá ¡ni delegado, de..la;cria caballar, donde.lo 
Hubiere, y,dos individuos de:la juníá de Agricülíura. Nom-
'b'raiá'nsímismtí'un veterinario qué' á'/«islí de llí cómisiim 
l>rocí'|lerá-al oxaitieir y' réi-onocimietilo; dé los sementales 
,e!il.iuidiendp,bíijii;$u respousabilidiul una reseña ¡bien especl-
licuda^ile cajla,i|iio de eljpsj-la. cual:firmará, ,autorizándola 
."iwlfAi'^ o éí ¿We¿«lo üM'tu W f t M ' - 1 . . ' 
'•I'6.^ •'Dtcllli'''n!8én)l°,(¿,.•onlttrá'-'«l."^»'-'^^^'*! fcuril 
quedando>éó amplia'fnV.uliad de cerciorarse de su exactitud 
si lo tuviere por conveniente, concederá ó negará el permi-
so, segim proceda. 1.a autorización será por escrito y con-
tendrá la reseña de 'cáda urió de los sementales. Se inserta-
rán á la letra en el lioletjn oficial de. la .provliicia tina por 
íiiíp1 i n m e í ^ Úé fa decisión del 
'(Hm 'ffotllQt Uabijjitóm'Rtó.'rbiíó'r'jo al Gebiefrip;''''1 '"\ 
."' I."' 'jsá é»p1^iW:¿iiÉ¿iey cii la''pitéhtéi''; se ' anuncinrA 
.Wr-jilúb^'ij'úé'W'^iiiéióV^ fláVí'éh'estáV'paradiiSi' :coií "ar-
'féglo 4! lo'húe prcscrilíari' los'rcglaménlos :tiu¡; ''rijén; éii las 
d # É t ó d ¿ ^ ; ; ' • y " • , : ; : ' : • ' : : • ':;:,::::':''::':;\;:'';;;?.:7'',;,::' 
'*" S." "Sio se.podrá éstaíiií'cér 'pirada 'Cón' gafariníil'•como 
Wo,'tc'r'(gli'¡i "jó meniis lU'A ri!btill6s;páV)resrr:áfS''iiVi,e1 ¿misten 
<Íe|liM 8'^^'<l<<'i^^'''^V1%'!(^Uii«<le; '¡•eqiibi idas,' 'ífdbi 
lilis d'eí tVriiiéndio'iiuii.fa'ilo en'.'He "Itjs 'iíaiiíderos; 'recibirán 
<rcl¡(«\'tii(ín'i(/ u"(:ia reccjinpÜisa 'propprci '.llíyéstetifeiprt 
(íe'sus'ser'vicios: '"' ' ''" 1 • ' • • • ' " •' ' ••••'' •' • 
dente en erpiielMo en donde !iídle:i' establecidas'& ne el 
• mus In'mcdiatQ: -Eslo '»isitailor será - de ínombramtentBTtei 
Gele político á propuesta de la junta de Agricultura. " 
11. I.os gastos de recoiuiciniiunlo y demás que se o r i -
^ ginen serán de cuenta del interesado. Cuando traigan los 
'*.'si|nentales á la capital de la provincia sol» devonji'i' á de-
S'i'tíclips por el reconocimiento el veterinario. Cuando por 
•í ao-.p.resentarlo.s en. esta hayan de fer rijicpnoc.idps efí. , o l i » 
¿púébltJi concurrirán á vei .iíicai lo ,el delegado , y ,ie|,.1>,¿tqri.. 
na'rió^el primero percibirá por derechos ,ía . (nit'ad,:,d)j l¿s 
i-.qi.ié, a&eteriiiarjp, cp.rrf;sppnd.ei|, y arobps li^mlrán "dj.elvs 
.' •iatVemáj. La tarifa será la siguiente: ,60 rs. |H>r,c¡,'.re(^lt^ijÍ-
íiriiiíylíí y certificación de uirsementai; i)0 por el de i/us; 
.'"lOO/pór el de tres, y lál ) por el de cuatro en adelante. 
V'Las¿(Jíelas de viaje serán para cada uno, un duro diario. 
•oV-IS. 151 delegado, en caso de no verillcar por si estos 
••Tecoiwciniienlo.s, propondrá persona que los ejecute. Kl 
(•ele polilico, oído el iuCprme de la junta de Agricultura 
"ÍÍK1 'ÍSiV'se'VérmiÜíáíi1 párádás^ '<léii{r9l.'ap''1as'-&i|iitiílcii 
y'.pí>í)la'|;ionés'gMÍ¡<^^ que 
se'áglo'mereu.varias eii uií.punto; á^meiios quíí 'Jo :ex¡ja lá 
cjiiU^nW^ei'ga^iio. Vé^itítr.^VHiclía dfe'cstí: caso se ¿«titlit»: 
cerán ¡í .cliaí'rp'ó cipcii.'legiuis .u'n'as de;'otras. ';' 
" ' l l . ^ ' l f y r j r m ^ Cn cuanlo ni 
«Istatíl'eciimeiifo W« iineivw p'/iradás; él!Gfcfé''j)ólífic(i,''(lyeí/do 
» la jiinla jde^  Agricuítiiríi, diiténwiíitirS'lá íitu.ú'imr qiii!/de-
bilírle'u'er', alem|¡endi;» a'ia'cualíiiád'Vl^-iiéryicii^'yiiíe'.'nrre!-
rAK,' | )Í^,t>^iiÍ i^i<^'l iedla' Inc.alída'd'; A la'exai't'iuid qué 
li"i'ynn ácredíttíiíb'eirel cíimpliuiiento ilel ¡i'rt.iO, y eii ca'sb 
«le igualdadi en estas circuiistancUis, á la antigüedad de la» 
sójic i iudes/ '^ '' ".!'' , * !' '' ' \'''''"'-' 
'.'¡'if",' ^' j?^^'*',''''.2? diWiíifá'WásIadó dé la Epátente ii.l 
íiélíg'a'íld'iie la 'pi ovínciai' y' éiii' ara 'oír¡i á' lá !Ü¡reiicio'n' ' g é -
í)cral^ili\^Wr^1t>iráí llildusti''iii y CmWifcio.' ' " ' • ; ' ' ' 
11!. . El Ge.fc.iiolítico velará sóbi'e 'a ' Observancia' de 
ciii)'i)lo;ijueiía 'prevenido,'y ló''nii-ini)l'cl 'détijiindiv,;(¡.miie- le 
liiííii.eré; rcdl imando'éslé .dé l'.i'áiVíoriilad iie; ágíicl 'cuánto 
crejiire mícesi'rto: Su girarán visi'.as't'i los itepósitiis' y1 tasus 
de paradas, lus cuales lendráo tambic/i un \isiludpr, te-i-
legadu. 
16. Se declina éxpresamerite"qiie'""el reglamento para 
los depósitos.de caballos .padrcs.del. Estadoymrobado por 
S. M . en ó'.de i i a y j i l d e i ' í a l s , 6iw&'&mWIIÍ»8ol«'.li.n ofi-
cial de osle Aünislcrio de-1.1.de May.odel mismo año (húm. 
19), lia de regireo, todas, las parada» piiblicas, ora sea» de 
aquel,- ora de |Mr¿¡i;q|gi'ij!¡;' y«/,<ft.m)4Íj%4iil|^ iq|itoii de su pu-
blicacipn, ya en las que se prgaul.'.aren de nuevo. 
17. En-euanlo;n los (lL'pó..ilo*d(!lil?sl.ado iie:ip;iT.i;ienl': 
1." Kl servicio será gratuito puf el presente año de 
..184'J,y «I.próximo dé, UíjiO. ..«KÍ.r/ianVít-
, - . " .. Miunlra?,.fuere;;grátu.¡lp, ja .olecc^óa.; del. femental 
', (jiie con>>;iig¡i á li i 'yegíHi. será' 'de| "de'le'gádií," loíiieuiio en 
cüéiita1 las cuaíiltade's'réspe'ctivás del ' iúio y'de la 'oVráV1 • ' 
* i ¡ > : i E l ,duerío de esta;tendrá dereclu» á, u|iiij\ ,se l ireitei e 
Ja.cubrii^ipn; pero, iio;eu ¡el^mismo día; Pur^iiinguii título ni 
pri;iestof y bajo la mas. estrecha respoiisábuilad por parle 
;dei d'éiegadó^sc.cilíisVníiri'que1 lo' séa.'íiiaí'<ié' tréi 'veces, y 
esto eii raros casos; durante (oda la lénipora'd». i ' r1'.* 
4." ,, Atondieiidi) á qué »» liajv.eiiilds depiisitos del Esta-
do sulicienle núinuri; de caballos padres para todas. las, ye-
guas que sé presentáii,' los délégailos '¿leginiíí 'de entre" élias 
las íjoe'por sii alzailá 'y: sanidad merezcan 'pi'crc'rénciii'liastn 
cómpli;lur.él núm. de á a que cada caballo puede servir;. / 
, -i),.¡" .;Stí Uérara MU rc^ro.cxaeip de.'las, ^egn^i que. se 
apliqu!;!! a ci.ila;.cabailo,'ciiii cxprcMpii ¡leí nombre del diK?. 
W^Wt'cJttiáad'f iUiih' ik circi'iíísiíiiicias [ibra hacer iconstiii-
Ja légaiidad.'dé lá'CriüVi '.' • . • ' • : . , i.i .' • ; ; - •' 
•..•.ü/I-i.Al^reetp .se lian leniitido á los delegados,de liis/de,-
Jiósitps josconeípi i i idúnites niiidelTO ¡inpresos, de suerte, que 
lio lia'yíi mas qué llénui' sus casiliás. I'o'r cádá'yégúa sé' ll(¡'. 
naráii trc's m'idelos::el primeró 'para-eli;/í6i'o'i'írV/ís/;-}) íi;..| 
«iup6silo¡,(ilisegüudoVque se pasará:aI Gefe político',- loíelet-
i.ir'á.i'sti^á..la Dirección de Agricultura; él, t e r c e i » . s e en,-
t iegará al du'eñp de lá yegua ó al qiie la haya jiréséiilado 
éii ordé'piíáiíó. ' ' ''"¡ '<• "-< •• -•_•«'•• ¡'- • ••''••• •>'•> 
• Ti1; Con este aocumento acreditará en todó tiempo. el 
duett».la.procedencia de .la¡cria, y, podrá, oblar á , , (os .pre-
mios y exenciones que las leyes ó el Gobierno rospecliyn-
m'ciile'séíiálafen á esté ramo, y1 qué sc háii de ¡ídjudicar 
priitéreiiténiéiilb o'liis'pi'bdiicióS de los!dé|iós¡lcis'd(!l' KHti-
dui-asi eumo-'la. acogida cu las dehesas dé potros y yeguas 
que se. establecerán, . rainbien servirá el .certificado,,,para 
«ia|'les mayor'e^liiíiaciuií e'a' su venia..' 
" H." Si el gána'defo' «¿ntlíé'rc'la'yegtia préñada y ' c f c d m ¿ 
prudor quisiere gozar: de dichos benelicin-, 'cuidará de exi-
girle la .entrega de esle aocumuntp y, dará; aviso jde la ,adr 
quisicion al.delegado del depósito. , [, 
!" iSp 'Ki'ilijéiio «te la'yégíía diiráViieuta á l ! delégáilrt ííél 
nacirtiieutó «Icl pol ni 'deti lré de dos quiiiee días de haberse ;ve-
rilicado, euviánilole su icseña„qMe,e|.delegado •ppdrá epihr 
probar, lléváiidose con ella otros módulos que pl efecto, .se 
le enviarán opnrtunaméntjí. ' '. 
10.; Coiisídéruiido'qué á pesar de ' tós ésfuerzós1 hechos 
por el Gobierno en esle a.'iu para rcpuiiui' la duluciun de 
los Oi!|KÍ'ilin do. Ins MhalliK-padres y (ntnbtacer olro» nue-
vos un hiin |iorm¡Ü(lii los ««cusos riicursos dul rain» la ad-
I|IIIS¡(:ÍIJII ik liiilii|>,los senii-'iil.ilcs i|u(i rcrl.imun las nncu'O-
<ii|ilcii del jSiinnilii yi'gunr, .es la HIIIIIIIÍIIÍ 'le S. Al. se 
''ioViú: ¡i lo* IJII.! HMi¿an Qiiballf^ |t¡ui<'i!< c»:! tmlns la1» CHÍIIÍ-
(lailus r.imwMiicnlus parii la nicjuni il« In u-|iui:ic. y i|u¡erah 
ilciliciiflus á cstcnii'.vidu, á l<is,|w«iM»>lm> A. l i » (lofüs 
polificus'. iislo*. iMilas las jiiiiliij du Agrivulliira, jiciMniliraii 
'liüü' le i'jriziui un Ins ilquisilos ilul Kslailu gral i í p i fa el 
amo ttti'tii ;/i'(/««, y 1:1111 nliono do diis IIIIIIH jior cmln una 
que cnliniii, i|l iliiuim «Id cahulio, al cual se enlrcgiiraii eu 
el nclii por el ileleyailu ó la |ierMiii:i ijue ul eludo comisio-
ne el (¡efe imlilitu, v ív nuien seriin iitmeiiiatamcnle rciii-
li.'gi;¡idus por el (joliiei'mi. lisie, sei^ieio .se luirá con los 
Wiftsm'tia í¿¿isti iis, (lüeameiitos j liierogiiliVas que el tía los 
eaballos del 'Kslailii; puro advir lieudo, que ne l iá de' dar 
pieirisiiiienle en km tiep&ÜU». i M . tliiUdw. EII ellos no se 
peímile el uso del ¡•uruñon. 
r ' U . I.os i'iue posee»' caballos .padrei de su propiedad 
para el «ei vicio de « i s yeguas, si (juiíiereii go/nr de los be-
iiirlicíos nuu se ásbguiaii' púr el'¿H.' T." pouráu conseguirlo 
sin mus que liaeer 'registrar aquellos ñute la comisión 
eousulUva, «bleuiéiido eertiti.-udon y Coororniáudose con 
din y recilrirvdi^la^dclegárioii Iw'avíms . y documentos de 
que liabiáii los articulos 'o." al 9." 
j, l í í ^ .rii .M. scontia en.que,lqs:Gef¿8. politicos, las junliis 
de.Ágriéulúi'rft j los delegmlus, que tan htleT«san.t«R'.«ervi-
*fel&ii^o'liiilláM'iriWilido.'ol''ra'mi»; y cuyas ton en su iná-
¡yAiiípiíhe 'estas ihdicii'ciO'ilésVcoiitiibuirAn cim "la mayor Ac-
tividad lilpersuailir íijliiijjiarliciílarescii.liitoíiiileresii el crd-
'djtp'di; snis.gairaderias, ya,el'ila^laiiiá .qoiiocer de esla- inii-
Viera uu'léiiíicii. yii facilitar sus s é n i e n l a í e s ' p a r í , e l niejora-
" i t ó t ^ t f W í ! t ó < ' í ^ { l l ^ ) J ^ w ' é f í e Í ' - , ¿ t ó o deoplár n los bé -
• iieiíciosi'que stí'lesiesláui dispeiisámloj y que so' hallirduenli-
,dii a prururiivile^lü lleiua,, asij |)or medio: de su Gabiernó, 
"¿nmi'iwíicílanüo.lai;fifop^(ai:i»n.«S'JIIÍ.Cii'sles;;'' 
'•*'0¡Í8.':''ILós' deicgiiílos' 'iléi ráñnn ' lia ' t í cria caballar éii las 
provincias^cfi que hubiere diípósílos dél- Gobierno rió poilriiii 
Veuer. parnüaf paílipijlpres de. su propiedad. l¿n menor cóii-
travencioii sobre esté punto se entenderá como rc¡iuii6ia„siH-
pendiéudole iumedialamente, y dundo cuenta el Gefe pol í -
tico. Desde el a ñ o 'próximo-di!, 18.50 el cargo de delegado, 
aun cuando no haya depósito, será inrompatiblo con la p r u -
pii dad de parada pin tícular retribuida. Los. que cu osle 
l is leiigíin nb p'odráii ejercer fas visitas y récóiióciinientos 
prevenidos en los ai liciilos anteriores, 
ü .10'.' AJOS delegndos y eiiíii'rgaiibs'íe'los dcpóiitM cuiila-
- .r ín, bajo,su- mus 'estrecha, res|niii«atiiUdiid,,'de qiieise: Ueneiv 
y, ciist.odícn ouidailosamonle jos rcgistios nni; quoH'iii meu-
cioiiadós. Eii'las, pariiiiái piirlic.iláres, ser* un servicio digno 
dé!lil cbiisiínriícioii del'Cóbiériiii) y ipie daril preferencia 
para su. continuación eii igualdad de circunstancias, -el lleiar 
tv;gist«»s.aníiiogos, con arreglo i..la; .instrucsipnes: que reci-
ban del'Migado, el c u a U e c o j e i á un eje.mnl.iir.di;..catín.ho-
jadel:H;gistnrrefi iri í ló :y le 'remitirá 4 l.i' Diíecciou de 
A'grifciiltuía; '•' ' ' • ' < " • " • • 
., ,2Ó.n GdandOiCl.servicio se d é en lasjparailas parlicu'ari s 
• por scmenAi'Ics no apipbailos, s/ cerrainii. .aquellas por ul 
'Gefe polítWó', y "el düeíi'u . incurrirá en la mulla de cinco á 
quim-.e dnrus. • ' ' ' ' "• ' ' 
•i á l . - Si e" lina parada se eiiGimtiare ;que los sem ^itiil.'S 
qui.1 dan el ser» icio, no, sil o son ilifiifeules de los upioliiulirt 
piii á ella, sino que in) iic'nen las cii.iliiliiiies i'equei idas, aile-
ilui's dli cerrarse'la'parada, ¡iicuVriiji el duelHi •en la perítt 
de faliw'yravi! itesiguuila en el lirt. 'i"0del t'ódigo penal. 
, ,'22.,. se declaran vigenles todas.y cpda una du estas dis-
posiciones que no sean e-eocialiiicnle transitorias ó de l é r -
itiiiio fijo, en tanto que éspresaineule no se revoque.i. I.»* 
Gi'fi'B políticos cuidarán de'su inserción en el Uoletin oii-
ciat de, la provincia en cuuulo las reciban, y al principio 
de la temporaila en cada aao, puJiendo recliiuiiirlu el dele-
gado, donde te hubiese. Un njemplai' de las misiiias y el Ue-
glnmento ciliul» estniá de manilieslo y á IIIS¡MI-Í,:¡IIII de los 
ditcfios de las yeguas cu toda parada, sen del Eslado, sen jmt» 
ticulur. ' 
Séeiicargn linaliiiente al celo Je los delegados y du las 
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juntas de Agíii.ullura rjue reclamen contra la menor omi-
sión, y al de los Gnliis polilico», que la repriman y ron ¡jan 
iiistaiiláiieauicntu con severidad en obsequio del servicio y 
b en de los piirliculnrcs. 
De lienI úrden lo digo á V. S. para su (iniiluul ciiiii|ili-
mienlo, que procurará con particular usineri>.>>" 
Sección de llnrietidn.—Núji. 344., 
El'TlIino. AV. ¡Dlvet-Mv, •ge'm'r'tíi di: lienta* 
Ex!aneadas,' nie 'dice <:.>í> fidia i j del actual 
ló siguiente: \ " / • • ' ' • ' • ' " • ' • 
, . « l ' o r el Miiiislqrio (lo í íac ic iu la se .lia co-
mnuicailu á esta Dirtíaiiiiu. i{é,iici'al , t\oui¡ feelt» 
IS .ilpl, cot'i'iünte . la íiual ,<Vn.lt.!iv que,, siguí;: 
=fCxcuiu. . Sr.;,, Se ¿hji ;'..ciilera(io ¡ la. rieiini 
(q., U, g.) .de lo. expiu>,;lp por - cga. ' ¡ | > i r e c c i o M 
.go.nf.ial.acerca ilc la jiiíliiuiici.a que-lia.causuiio 
e ñ ).l/iiKlusti'ia pesquera la Kcal, ói,-:l.eii <)e, SS. 
(¡e Junio He 1 8 í ) l , con cuyo motivo propone 
que s i» perjuicio-,( leíalo- (jue • en' [su ,()ia se 
acucr.de eii, cuanto: á los tipos eí lal i lecidos para 
las: salazones, se dé. por.(le p r o n t o al. fiado -eii. 
los aiíplíes luai' ít iuuis.á, tí. rs. . cada, {anegai .de 
sal que je emplee en . las salaxoues de,: carnes 
ó pescados, en vez de los 10 y 12 .á que hoy 
se veiide con arreglo. ¿- lo prescrito'! c i í ! lleal 
, ói'deii He á.O de ISpvieiíilire de 1835. .Kn: su 
"vista lia' lenirlo á Xñeti, resolver S. , M . : .que:'Si; 
á é la sal al fiado, por lo que resta . de •' a ñ o , i.i 
.los í 'omentadprcs de pesca y, salazón,;al .precio 
de (i rs. cada fanega ríe dicho a r t í c u l o - q u e w. 
euiplee en -las salazones de cariies: ó " pescados 
cii.i;i[uii;ra que «ea el punto á que estas''vayan 
-destinadas, pu-isto' que. Hebicndo"-lacililaWe ' Se -
g u u la-- legislación• vigente a co^te' y costas, 'y 
'sulrido el precio de los Grasportés y la e la l ió -
r.icion consideiMbies reliajas, no han de'cscé' ler 
de osla cantidad. Y • la inisina la ' traslada á 
V . S. para su cumpliinieuio, en la i n t é l i g é n c u 
<le que deberá tener electo lo dispuesto por S. M . 
respecto de las entrega •ido, sal al fiado á los íi>-
nuüil . idores , desdi; la espresada fecha de 15 del 
corriente; s i rv iéndose -V. S. dispoiier se inserte 
en él Boletín- oficial de esa provincia .» 
La i/ue he- diipuestv se inserte, en cite pe-
r iódico oficial ]>tira el'.debido' conóc imirnto Y 
ejet:tn:¡on ¡le lo i/ue se d'spone. Iseon 3o di: 
Setiembre de 1853.—Luis Antonio Meoro. 
rfi-M. ¡MR 
JS«" la Gaceta correspondiente a l a del 
actual se lee l a R e a l orden t/ue sigue; 
••• Aíimiuislracion local.—Neijaciada •>•" 
Enterada '¡la Heiiia (Q. I). (1.) de la comu-
nicaciou de V . S. de 24 He Agosto ú l t i m o , en 
la que, He acuerdo con el Ayuutainienlo de c>-
3 
«.l¡.ll.i i]»'' *i* li-iRan o\ieii>ivíis ¡i Lis 
-,, «no HÍIIIWIII mil h:il.i-n>s <li' los 
<JII> ll i 
I>.III 
!,!.].,...r' \ a í 
III:UÍIIII i)c l i» imlividiins que laa C"I»|'IIIICII, 
S, ÍI, li-i li'iii'fn ¡i hion rcsulvur (itiu i l ís lrulci i 
•le ias iridícailas vcnlnjas coiisigiiailiia cu lm a i -
l l i u l » 3 1 y * 1 riel storj.- F srl J « r s l : láa^pt-
Übi mmiicirata iló MartiAI, Hptifemlrt V. s. 
iliv|iiiii^r SL> higa i'H i'*U; |iilnUl atldltlgaillSTllc ul 
v so Militen gratis á los inlrres-nlos bs ccrlili-
tboifñlCS nirn,oi!;is, ron caf^o del gaslo que 
ihMsiuiii'ii al cniiliti» ¡AltOtíurla para imim'MU-
Pnr lillimo, riesnllfld tamliirn S, M . que 
BlpUDCe iafual liéufilicib á Itulus lits iiífliyillílijs (fc 
las reli'i'iilas rlaM-s df[H'IIIIÍI'IIICS ()<• Itis ilcrluis 
Ayunlaniiinliis del n-iim, se lia i l ígnada iiianf-
ilnr i]ui! .sf IM I^ cxlmisíVK lúa IUÍSIIIÜS la lix-
pres,iila disnósidotiJ 
Un IUMI ót-dan ln digo á \ ' . S para su 
runrirliiiirntd, del AyUlllaiiií^iilu, y fífci-Uts 
contígpieAips. Dios guarde i V. S. nmrlióii 
amis. Ma.li i,! 28 dfc S'linidtn; de l8S3.=Sai;-
loria-.=Sr. AtcaMc-tkirnigMor l í c i s i U « í r l e > 
Cuyn Uta! ¿nirn he. üiymeslo se publi-
que por mrdh t¡e. ,ir,.u,li. <* afiginí, ad~ 
rirtiendo ü la.\ ¿yuiilauiiciil».* de es/a vra-
KUtéfi yHrt el tieul d.rr.n, de i:' de Julio 
ti ijfit ai/urlla se refiere se lia iu*e,fo eu el 
¡iulttin roLespnuditule al i .1 de Jul,\ núm. 
íf,\ hou li de O.tulne tle i^.=LuÍs Au-
tüuiu AJeoru, 
F.u ln tlqr.fta de Madrid cairespñudkule 
al Omn{ngo ai del prürimo pasada se Irr ¡a 
Mguúnle: 
M I M S J K H I O 1)K I.A i ; ( H l i : r , N A C I O N . 
círalnr.mes que lamLien prefifitHstdioha tolwra-
U\t dí>p(i!tieírtnj exeluyi-mlí»(ln clliis ¡'i Ins eiísmi-
\e* íjuii i i" c'nvicn ui|iii-ll;is dutitru de ditlio 
' Un HÍMI urden Ir. coiimntl;0 á V, I. pa,-ñ SM 
¡nteligeñctii v efeetns cnrrcspondienliís , bio, 
¿yiir,d(! S V- '"Ufitiu* "ños, aiadnii 29 de S<s 
líeiiilire de IK53^=iSaU Luls>=Sri HulMccrcla-
J.U ip¡r sr inserta en este jieriiUHro oficial 
para su pithllridad. Lena ,1 de Oilulue tle 
i t<.V.\,= í.iiii Antonio Meneo. 
A M NCIOS O r i C I A I . K S . 
Sulatrrunr'ia.- iaJu LI 
Ilmn. Sr.-. Para dar cunipl imicnt í ) ¡i lo dis-
puerto en el art. 7." del lleal dcre lo fecha «le 
ayer, inscrlp >-TI la tlaceln de Imy, la llarja 
(Q. 1). 0.) se lia s-Mid.i nmn.hr q,... todos | M 
c ^ a n l i á de^-ndieni-s .1.- í s l e Mtí»i¿tórid réaÁlm 
A la Suiisi-cn-Un i;i del inísiiid, eu el lennino 
deutj mea, á roniar desde cflc día, y poivcon-
dütti i <].• ín* Coiiei jijdures de las ¡irovincias 
sus resprdivas li.>i..s de scrvl.-i,,; v'que- * cí 
mes ii¿'á7¡¡nlc proceda V. I. Ü ("orinar i,ls ^ 
(iol/irrno de la prora i de La 
Deliiemlo venücai ' sc en es(e noí i icrnn dr 
provincia el dlá (i del mes pniiimo de Nn-
vieiiilire rl n-inale y aitjmlicacioil del llolelin 
oficial de ia tnivm duranlc el íiílo de l i í i ', 
eon arredo á la Rea! ó n l e n de '> de Sciiein-
l>re iie 18 (^1 y pliego de coinliriniies ipie csla-
rá de i i iai l l í ícsio en la Secretarla de dirlin Cío-
.bterno; se liare jniMien por medio de este 
anuncio para nimidinienfo ríe las personas que 
quieran inlercsarse en la ¡rubüSla! l íUgo .4 rlc 
Uclubrc de I I 8'>;Í.=.)O<I; María Caalro Itola-
AU aldin (iinstitiir/onal de. lieullcia. 
Tara que la jimia peririal de esle Ayunta-
miento pueda recUficar el ainilluramieiilo de 
la riqadza lerntoml riel mísnlri qiic ha de 
>crvir de liase al répar lunicuto de la c ó u l i i -
Imciou de ¡nniuebies en el p r ó x i m o año de 
sr1 haré preciso que lorlns los que p'i-
seau cuAhjuiera clase (te linca ó pei-cilian ,(0-
ITOS y reñías en la comprens ión de esle A j i m -
lamicnlo, jiresenlcn eu el léi n i íno deí qúinre 
dííis desde la iuserrinn Me esU; ánui í c íü ' efi (I 
BbleUd olirial de la provincia sus respeclívas 
relaciunes en jinrler del que suscribe, pues Iras-
ctierido dicho termino la ¡Unta g i r a r á ' l a ' eva-
luación por los dalos que posee r mas que pue-
da adquirir, querlaudo los couLriliuyentcs cM o' 
caso de la ley sin arción á que sean atcnáWas 
sus ri'elaniarfnnes y sngelns á lus perjuicios que 
puedan nrasionárseles ,|ior lidia ide dalos snli-
• ciernes, llanllera 27 de Soliondire 'le 18.13.= 
El Alcalde, Sauliago l'osada. 
l.i;üN.--[iiipreri(n y lil. rfs M.muPi G. Ilrdiinifi». 
nillu' Niiovf, (ruxunLt rm u ÍAL.] 
